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The possible influences of the uncertainty of
economic development on Chinese higher education
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Abstract : The develop ment of higher education needs a steady and tactic social economy
environment . Currently , t he Global Economic Tsunami result s in t he sudden increase of t he
uncertainty of economic develop ment home and abroad , and t he global and indigenous econo2
my are facing wit h t he recessionary risk. To some extent , t he possible economic recession
will bring some influences on some aspect s such as scale develop ment of higher education , fi2
nancing and invest ment of higher education instit utions , employment of student s , teaching
and research of higher education instit utions , etc. However , t he possible economic recession
also provides a chance to deepen t he reform of Chinese higher education.
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根据已有的研究 , GDP 增速与全社会新增就业岗位
数之间存在密切关系。可能的经济衰退发生时 ,由



































































年《中国教育改革和发展纲要》提出 ,到 2000 年我国
财政性教育支出应达到 GDP 的 4 % ,“4 %”就成了
中国教育发展的一个高不可攀的经济指标。近些
年 ,从 2002 年的 3. 32 % ,到 2003 年的 3. 28 % ,再到
2004 年的 2. 79 %和 2005 年的 2. 82 % ,总体处于下
降的趋势。以 2005 年和 2006 年的教育财政支出作
比较 ,2005 年国家教育财政支出 5161 亿元 ,占 GDP
比重的 2. 82 % ,2006 年教育财政支出 4725. 7 亿元 ,
占 GDP 比重 2. 27 %。在 2006 年 GDP 增 长
10. 7 % ,财政收入增长超过 20 %的情况下 ,教育财














































象 ;也有一些企业由于经营困难 ,或者进行了裁员 ,
或者取消了新一年度的招聘计划。
表 1 　2001 —2007 年全国普通高校毕业生就业情况
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
全国普通高校毕业生数 (万人) 117 145 212 280 338 413 495
普通高校毕业生初次就业率 ( %) 69. 7 64. 7 70 73 72. 6 72 70. 9
年底未就业人数 (万人) — 29 42. 4 47. 6 54 约 82 约 100
当年社会实现新增就业岗位 (万人) — 715 859 890 970 1184 1204
　　注 :表中数据来自教育部、劳动和社会保障部发布的相关信息。2003 年以前的初次就业率是截至当年 6 月底的统计数据 ,2003 年后的初
次就业率是截至当年 8 月底的统计数据。







































































“十五”期间 ,我国高校共承担各类科研课题 61. 9 万
项 ,其中作为第一承担单位承担的“973 计划”项目
占立项总数的 54. 5 % ,承担的“863 计划”项目数和
经费额占 40 %左右。目前 ,国家重点实验室有 63 %
建在高校。近五年来 ,高校累计获得国家自然科学
奖 90 项 ,占授奖总数的 57. 7 % ;技术发明奖 89 项 ,
占授奖总数的 64 % ;科技进步奖 543 项 ,占授奖总
数的 54. 8 %。在 2006 年国家科学技术奖励中 ,高
校获得了自然科学奖和技术发明奖的全部一等奖









总之 ,在可能的经济衰退面前 , (下转第 16 页)
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(本文于 2008 年 11 月在潘懋元教授精心指导
下完成 ,谨表谢意。)
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